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La ..ensenanza de la Ingenieria
El desarrollo de las aetividades iDdustrial� y el avance de 1a tecnica en general
exigen un cambio continuo de la ensenanza de Ingenieria, para que los profeeionalee
puedan afrontar los nuevos problemas que se presentan continuamente.
La Faeultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas ha eomprendido esta necesidad
y ba sabido renovar continuamente sus planes de estudio, agregando nuevas
asignatul'al y mejorando sus instalaciones en cuanto se 10 permitieron los medios de
que disponfa. Como etapas mis importantes de este movimiento se puede eitar 1a
creaei6n de la carrera del Ingeniero Electricista en el aiio 1934 y la del Ingeniero
Industrial en el ano 1935.
No obstante estas dos carreras se .desarrollaban mis bien. como carreras
anexas a las dos bisicas del Ingeniero Civil e Ingenieria de Minas respectivamente.
Los alumnos que las segufan se vieron en 1a necesidad de prolongar sus estudios .mas
allA. de los seis anos normales 0 debfan haeer un esfuerzo extraordinario para poder
oPtar at" titulo en dos earreras. Esta situaei6n se agrav6 por la necesidad de introdueir
cunos de materias nuevas en estas earreras y de intensificar otros. Se pens6 por 10
tanto que habra llegado el memento para dar vida propia a estas especialidades.
AI mismo tiempo se estim6 conveniente someter el problema general de la enseiianza
de la Ingenierfa, ·a un estudio amplio y detallado.
.
Para el fin indieado se nombr6 una Comisi6n formada por Profesores de la Es­
euela, representantes de los alumnos y de una serie de entidades estatales y privadaa
que tienen, relaci6n con la labor del Ingeniero. Esta Comisi6n sesion6 durante unos
5 meses, nombr6 subcomisiones y finalmente reuni6las conclusiones a las cuales lleg6
en un informe que se presento al H. Consejo Universitario.
. .
Creemos de Interes publiear en este numero el Informe final y parte de los in­
formes parciales, junto con los Reglamentos, Planes de Estudio etc., que fueron con­
feccionados mas tarde y aprobadoa por la Faeultad y el Honorable Consejo Universi­
tario.
Una de las conclusiones mas importantes a las euales se Ueg6 fue la fundaei6n
de las earreras del Ingeniero Mecsnico Industrial y del Ingeniero Mecanico Elec-
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tricista. La Comisi6n sent6 en general las bases para los planes' de estudios de estas
nuevas carreras, pero no pudo, por falta de experiencia, fijar en detalles todos loa
ramos, su extensi6n y su correlaci6n.
Afortunadamente se nos present6 una espl�ndida oportunidad para suplir este
defecto. U:oa invitaci6n de la cInteramerican Development Comission>, permiti6
a seis Profesores de la Faeultad haeer amplios estudios de la ensefianza de Ingenieria
y muy especialmente de la de Ingenieria Mecanica, durante una estada de 3 meses
en los EE. U�. EI Informe que esta Comisi6n entreg6 al senor Rector con sus ane­
xos forma Is segunda parte de este numero de 19S Anales de la Faeultad de Ciencias
Fisicas y Matematieae de la Universidad de Chile.
.
Los dos informes aludidos eontienen muchas ideas y anhelos que, por razones
de diferente Indole, todavfa no se han podido llevar a la practice 0 euya reali­
zaci6n s610 en parte se ha conseguido. Creemos, no obstante, que este hecho, por 10
demas muy comprensible, no Ie resta merito a la labor desarrollada, euya finali­
dad principal era Ia de sentar la filosoffa y los prineipios para la organizaci6n de
los estudios de Ingenieria, Los metodos y 10. forma. para llevarla a la realidad ten­
drdn que sufrir una evoIuci6n constante y por 10 tanto la <Reforma> no se puede
dar por terminada. La estructuraci6n que se ha querido dar a la FacuItad, se ide6
justamente para mantener este espfritu de mejoramiento y de desarrollo continuo
que earacteriza a un organismo vivo y vigoroso, digno de formar parte de una
Universidad que siempre ha enalteeido este principio de superaci6n.
La tarea de formar buenos profesionales se haee cada dfa mas dificil porque el
volumen de los conocimientos en los distintos ramos de la Ingenierfa aumenta en
forma vertiginosa. No puede ser el papel de la escuela el de impartirIos todos. Debe
ella preocuparse mas bien de la formaci6n de 10. personalidad del futuro Ingeniero
que, fuera de los conocimientos tecnicos, necesita tener criterio para' abordar los
problemas y eapaeidad para organizar los trabajos de sus colaboradores y subalter­
nos. SoIamente sobre una base de una eultura general amplie puede formarse el
espfritu creative, I. comprensi6n humana, social yecon6mica, necesaria para .tener
exito en estas tareas y la fuerza moral para poder eontinuar aprendiendo en todos
estos aspectos. Y aunque es cierto, que estas condiciones se precisan para eualquier
profesion, ereemosque son especialmente necesarios para los Ingenieros, Ilamados a
desempefiar un papel muy especial en el futuro desarrollo de la naci6n y de 10. hu­
manidad enters,
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